









































































即ち議政府 ･六曹 ･司憲府 ･司諌院 ･弘文館 ･侍講院 ･重文館 ･承文
院 ･宗簿寺など中央の重要な官府の官員約40飴名が春秋館職を兼ねまし
た｡此のなか重文館の奉数 ･待敦 ･検閲と泉政院の江書は時政を記録す
る直接的な史官ですが､その外の官員は官職生活をする問に史草を記録
する乗春秋です｡比の官員たちが記録した時政記と史等が箕録を編纂す
るとき重要な資料となりました｡朝鮮後期には外職にも春秋館職を兼ね
る官員がありました｡
国王が死亡(亮逝)した2-3年ほどのち､新しく即位した国王は前の国王
の箕銀編碁を命じます｡春秋舘では貿錬磨を開設して前の国王時代に春
秋館職を兼ねた官員たちに封して史草の納入を命じます｡また時政記 ･
承政院日記, 朝鮮後期には備連司謄録 ･日省線と重要な官府の謄録など
をみんな収集します.必要とするときは個人の文集と古文書も収集しま
す｡実録編纂に必要な凡ての資料を収集しました｡
賓銀鹿には貸録編某の中心部として都旗を設置して､政丞のなかから
紘競官を任命し,また都底の堂上官と郎庚を配置しました｡都民の下には
絹藁を分揺する幾らの房を設置して, 各点には堂上官と郎鹿を配置しま
した｡各房の郎庶たちはその房に配普された資料を整理して､編年鰭の
草稿を作成しました｡虜の数交は前王の在位其間と資料の数量の多寡に
依って決定しました｡世宗のように在位其問が長 くて政治の内容が多様
な時代にはおおくの房を設置しました｡郎庶たちが作成した草稿はその
虜の堂上官によって添創 ･校正を終えると初草本が作成されたのです.
初草本を都鹿へ上げると都既の堂上官たちが此を凡例に依って文章 ･
用語 ･盟制を統一し,潤文 ･添創して再枚を終えると中草本が完成するの
です｡中草本をまだ総裁官に上げると総裁官が此を校閲,検閲を終えると
正草本が完成されるのです｡正草本が陣容官たちによって正吉されると
賓録の編纂は完了するのです｡
つぎ正雪きれた正草本は活字で印刷する作業にはいります｡活版で組
版されたのを印出して校正しますので､校正は朱筆を使用しました｡此
が貿線校正刷本です｡五重山史庫には此の箕録較正刷本を保管するのが
侍統となりました｡いま東京大学圏書館に保管されている約50冊ほどの
箕録は五重山史鹿本の一部ですからそこに朱筆で校正されたのをみるこ
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とができます｡~
茸録の印刷が完成すると､これを5史庫あるいは4史庫に分赦しまし
た｡各史庫には官員を設置して管理しました｡また2年に1回ずつ中央か
ら史官(蛮文館の検閲)を派遣して､B暴嘱(実録の鮎槍と潟東除去)をしまし
た.(曝 嘱形止案 :箕録を屯暴嘱したときその状態を記録した帳簿)
事後の虞理をみると､実録の編纂に使用した史草皆なを破棄する作莱
(洗草)をしました｡ソウルの北漠山のしたにある遮日巌の川連で史草を
なくす洗草の作業がありました｡洗草をしたのちそれは糸氏に再生しまし
た｡それは史草による筆禍を防止するための制度的な措置でした｡ だか
ら史官(乗春秋)たちは安心して直筆する_ことができました｡
史庫に分蔵された"朝鮮王朝実録"は国王も閲覧ができないと不文法で
決められていました｡それは国王がまえの国王時代の実録を閲覧するの
ができると､前の国王と自身に関係がある不利な記事を腰乗､あるいは
変造しようとして､編纂官たちに封する懲戒と波潤が叢生する■可能性を
なくすためでした｡
ぐ朝鮮王朝賓銀'の史料的慣値>
"朝鮮王朝箕録"は888冊､133,968面(約55,OPO,000字).くらいの尤大な史
料です｡活字化された官纂史書でこのように尤大な史書をもっている国
は世界歴史上そめ類例をみるのかてきません｡そうLで 朝`鮮王朝箕線"
は1999年"ユネスコ"によって世界文化遺産で指定されました｡勿論"朝鮮
王朝実録"にも政治と閑聯された記事には編纂老 ･執権暦によって取捨選
揮し､歪曲された記事もすくなくありませんが､朝鮮時代の歴史を研究
す争ためにはなくてはならない貴重な史料です｡勿論その原本は韓国の
国賓に指定されています｡
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